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Vida corporativa 
Actepúblic del dia 22 de setembre de 2004.- Inauguració de I'exposició 
Elmdn de l'@ica. De Digenh a El Cid. Organitzada pel CSIC i 1'Europrojecte 
Acrinet, va restar oberta fins al 15 d'octubre. 
Sessid del dia 21 dectubre de 2004.- Es felicita el Dr. Joan Vika Valenú per 
I'homenatge rebut en el CongreS Internacional de Geograiia de I'Amhica &tina 
Es procedeix a la votació com academic corresponent per Palma de 
Mallorca a favor de la Sra. Lluysa Coroner Cerdó. 
Jornades celebrds a lxcadhia del21 a123 dóctzrbre.- Es celebra a l'Aca- 
demia el congris sobre ((Petrarca: La Medicina i les Cihnciesn, organimt per 
diverses universitats catalanes i iralianes. 
Actepúblic del dia 28 d'ocnlbre de 2004.- Presentació d'una nova edició 
del llibre Léqedicid catalana a I'Orient vistapels grecs d'Antoni Rubió i 
Lluch, a &rec del professor Ernest Marco Hierro. 
Sessid del dia II de novembre de 2004.- L'Academia manifesta el condol 
perla mort del conserge Sr. Ramon Sendrós, esdevinguda el 23 d'octubre. 
Es delega en el Dr. Massot la representació de l'Acadkmia en l'homenatge 
al Dr. Joan Veny. 
El Dr. Pere Molas exposa la comunicació sobre Joan Casamajor, magiz- 
trat i academic. 
Actepúblic del dia 26de novembre de 2004.- Se celebra la cerimbnia 
de lliurarnenr al Dr. Martí de Riquer de la placa a I'antiguetar academica 
per part del president del Instituto de España, Dr. Salustiano del Campo. 
L'Academica de Número Dra. Carme Riera pronuncia la laudatio del Dr. 
Riquer. 
Sessid del dia 9 de desembre de 2004.- Es procedeix a la votació d'acade- 
mics corresponents a favor del Sr. Alessandro Musco, per Palerm, i de la Sra. 
Sofia Torallas, per Madrid. 
A continuació, i en sessió pública, la Sra. Sofia Torallas pronuncia una 
conferencia titulada Identitat linpiística i identitat religiosa a I'Egptegreco- 
roma. 
Actepúblic del dia IJ de desembre de 2004.- Presentació del volum setze 
de la revista Lambard Estudis dArtmediaia1, a drrec del Dr. Olivier Poisson, 
Inspecteur General des monuments historiques de France. 
Sessió de dia 12 degener de zoo~.- L'Academia expresa el seu condol per 
la mort de I'academic numerari Dr. Josep Romeu, esdevinguda el proppas- 
sat mes de desembre. 
Es procedeix a la votació d'academics corresponents a favor dels Srs. Xavier 
Trias de Bes, per Calella de Palafrugell, i Gian Pietro Brogiolo, per Pidua. 
El Dr. Massot exposa la seva dissertació sobre Rossend Serra Pag2s i el lle- 
gendaripopuiar de Catalunya. 
Actepúblic del dia 27gener delzoog.- Es celebra a I'Acadkmia la lectura 
de la tesi doctoral de la Sra. Mireia Campabadal sobre «La Reial Academia 
de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: I'interks per la histbria, la 
llengua i la literatura catalanes~, dirigida per la Dra. Eulalia Duran. 
Sessid del ro defibrer de 2ooj.- El president dóna la benvinguda a I'Aca- 
demic Corresponent Sr. Trias de Bes, manifesta el condol per la mort del 
Dr. Javier T u s d  Gómez, Acadkmic Corresponent per Madrid i felicita a les 
Dres. Eulhlia Duran i Mireia Campabadal perla lectura de la tesi doctoral 
d'aquesta darrera. 
Es procedeix a la votació d'academic corresponent per Terrassa en favor 
del Dr. Sebastih Janeras. 
El Dr. Alberto Blecua presenta la seva dissertació sobre Dos viejos nuevos 
textos de Cervantes. La edicidn de don Diego Hurtado de Mendoza de 1610. 
Acrc de Iliiiramrnt d e  la p l a u  a I 'anrigi ienr rc~ri&iriicx al Dr .  h l n r r i  dr  Riqocr. .41 scii corral. la 
Dra. Carine Ricra i el I'residrnt del I i isr ir i i ro de F-~paña. Dr. Sdurriarin del Campo. 
Sessid del d a  17 de marg &L zoof.- L'Acadernia expressa el seu condol 
per la rnOK de I'acadkmic corresponent per Caracas Sr. Josep M. Cruxent, 
aixi corn també per la del Dr. Josep Laporte, president de I'lnstitut d'Estu- 
dis Catalans. 
Es lliura als acadkmics I'Anuari de la corporació corresponent als anys 2ooj= 
2006. 
Es procedeix a la votació d'Acadkrnics Corresponent a favor de la Sra Carrne 
Bosch Joan, per Palma de Mallorca, i del Sr. Paul Freedman, per New Haven. 
En sessió pública té lloc la presentació de l'edició anotada del Tirant lo 
Blanc. Interne I'Academic Corresponent per Valencia Dr. Albert Hauf, coor- 
dinador de I'edició. El Dr. Hauf lliura un exernplar de I'edició al Dr. Marti 
de Riquer, a qui ha estat dedicada. 
Actepúbiic deLdiag dkbrildezoo)-.- Es celebra al palau de I'Acadernia la 
cloenda dels actes dedicats a Ceruant~s, el Quúcot i Barcelona, dirigits per la 
Dra. Carrne Riera, que indouen un homenatge al Dr. Martí de Riquer. 
Actepúblic del dia 12 dábrilde 2001.- Presentacid del llibre de biblibfil 
Tres arquitectes del llibre: Jou, Pla i Plana, del Sr. Jordi Estruga, President 
de I'Associació de Biblibfils de Barcelona i Academic Corresponent d'aquesta 
Corporaci6. Intervenen en I'acte el responsable de la direcció de I'obra, I'ar- 
tista Sr. Miquel Plana, el Sr. Manuel Ribas Fiera, la Sra. Pilar Vilez i el Sr. 
Josep M. Pujol. 
Sessid del14 dhbrilde1zooj.- El Dr. Antoni Pladevall pronuncia la seva 
dissertaci6 sobre Sant Pere de Casserres i la presencia de Cluny a Catalunya. 
Acte públic en el Parlament de Catalunya el dia 27 d Bbril de 2005- En el 
Parlament de Catalunya te lloc un acre d'homenatge al Dr. Josep M. Font 
Rius en el que es presenta la bibliografia del Dr. Font Rius, el número 10 de 
les Series Minor de ¡'Academia, preparada per I'Acadkmic Corresponent Sr. 
Josep M. Mas Solench. 
Sessid del dia J de maig de zoo~.- L'Academia felicita el Dr. Font Rius 
per I'homenatge rebut en el Parlament de Catalunya. 
El Dr. Pere Molas exposa el tema El duc $Alba, president de lIAcdmia 
(1716 - 1776). 
Exposicid al Palala de IAcadimia del p al13 de maig de ZOOJ.- Exposició 
al TineUet del concurs anual del Gremi d'Indústries Griíiques de Catalunya. 
Jornades celebrades a lXcadPmia del 18 alzo de maig de 200j.- Se cele- 
bren a I'Acadkmia les Jornades sobre la nova literatura polonesa, organiaa- 
des pel Consolar de Polonia, I'editoriai E1 Acantilado i I'Academia es realit- 
zen sota el tito1 ~Desembarcda literiria dels polonesosn. 
Sessid deldia z dejuny delzoo~.- Es felicita el Dr. Sehastia Janeras per la 
publicació del número roo de la col.lecci6 Clasrics del Cristianisme, la qual 
s'edita sota la seva direcci6. 
En sessió pública el Dr. José Enrique Ruiz Domenec pronuncia la confe- 
rencia titulada Isabel de Requesens bajo la sombra de Leonardo da Knci. 
VIDA ACADEMICA 
Acrc de prcsenració de I'~dici6 arioiada del Tirant lo Rlanc. D'csqurrra a drcra cl  Llr. Marri de 
Riqiier, el Dr. Edurad Ripoll i I'Aadkmic Corrrrponrnt a Valencia Dr. Alben Hauf. 
Actepúblic del ód'octubre del 2ooj.- En el Tinellet del Palau de I'Acadk- 
mia, l'aicalde de Saragossa, Sr. Jos6 M. Belloch, presenta el programa de les 
festes del Pilar acompanyar de l'aicalde de Barcelona, Sr. Joan Clos. 
Sessid del20 d'octubre de zooj.- El president informa de la jubilació de 
la biblioteciria Sra. Merck Colomer, a la qual I'Acadkmia agraeix la seva 
dedicació. 
Es procedeix a I'anunci de tres vacants d'Academic Numerari, que wrres- 
ponen a les medalles número XX, XXWI i XXXV, ocupades respectivament 
pels Srs. Joan Perucho, Josep Romeu i Agustí Altisent. 
Jornades cehbrades a l'rlcad2mia el dia 29 dócnrbre de 2005.- Clausura 
del Congres sobre nTrobadors a la Península Ibkrica>i, organitzat pel Depar- 
tament de Filologia Rominica de la Universitat de Barcelona, ve servir per 
homenatgar al Dr. Marti de Riquer. 
Actepúblic del8de nouembre delzoo5.- Homenatge al cervantista i Aca- 
demic Corresponent per Palma de Malora  d'aquesta Corporació, Dr. Josep 
Ma. Casasayas, celebrat en col-laboració amb la Institució de les Lletres cata- 
lanes. Intervenen les Dres. Carme Riera i Lluisa Cotoner. 
Sessió del dia 10 de nouembre de zoo5.- L'Academia expressa el seu con- 
do1 per la mort de I'Academic Numerari Dr. Luis Monreal. El Dr. Riquer fa 
una semblanca de I'academic finat. 
El Dr. Alberto Blecua exposa la seva comunicació La mano de amor de 
Diego de Valera. 
Jornades celebrades a lIAcad?mia del 10 al IZ de nouembre de zooj.- Es 
celebren al palau de I'Academia el V Congrés internacional Lope de Vega, 
amb el títol « h p e  y la tradición lopescan, organitzades per la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
Actepúblic del dia 14 de nouembre del ZOOJ.- Presentació del llibre His- 
tbria deXipre de Iorgos Peridis. Intervenen l'ambaixadora de Xipre Sra. Rea 
Iordamlís, el traductor del llibre, Sr. Eusebi Ayensa, i el Sr. Lluis Pages, de 
Pagks editors. 
Actepúblic del 16 de nouembre del 2oo~.- Conferencia de l'escriptor i 
periodista Sr. Andrés Trapiello amb el títol <<Libro que no has de leer, déjalo 
correr)). Organiaada per I'Associació de Biblibfils i I'Academia aquesta acti- 
vitat dins dels acta de 1'Any del Llibre i la Lectura 2005. 
Sessió del dia IJ de desembre de zoo5.- S'expressa el condol per la mort 
de I'Academic Corresponent per Santa Maria de Farners, Sr. Josep M. Mas 
Solench; la personalitat del quai és glossada pels Srs. Ripoll i Massot. 
Es procedeix a la votació d'acadkmics corresponents a favor dels Srs. 
Ricardo Costa (per Espiritu Santo, Brasil) i Michael Fritz (per Friburg). 
En sessi6 pública el Dr. Massot i Muntaner pronuncia una conferencia 
sobre el tema Antoni Rubió i Lluch uistpelseuJill Jordi. 
Jornadrs sobre lircrariirr prilonrr;i. I)'crqiit.rrn a ~ircra. I'escripo>r poloiies Sr. Srcfan Chwin. 
el Sr. Edu~rdo Mendoza i I'cdiror Sr. Iiurnr Vallcorba. 
Sessid dalrz degmerdelzoo6.- S'expressa el condol per la mOK de 1'Aca- 
dkrnic Corresponent a Arenys de Mar, Sr. Josep M. Pons Guri. 
Es lliura als academic el Cataleg de publicacions de I'Acadkmia, que ha 
estat elaborat per Carme Miquel Rodrígua, Merd Colomer Maronas i Alberr 
Corbeto Lópa. 
Es presenten candidatures per ocupar les places d'acadkmic numerari que 
van ser convocades el zo d'octubre. S6n presentats el Sr. José Martinez 
Gázqua, per a la medalla número XX, el Sr. Manuel Jorba, pera la medalla 
número XXVII, i el Sr. Alexandre Masoliver, per a la medalla número XXXV. 
El Sr. Sebastii Janeras exposa la seva comunicació sobre «El paper capda- 
vanter de Catalunya en la difusi6 d'lsaac de Nínive a la Península Ibkricau. 
Se& deldda 9 deapfpbrer del 2006.- ES dóna noticia de l'acre d'homenat- 
ge que la Societat Catalana d'Estudis Jurídics a dedicat a la memoria del Sr. 
Josep M. Mas Solench, així com el de Omnium Cultural de Matar6 a la del 
Dr. Antoni Comas Pujol. 
Es nomenen els censors dels mkrits dels canditats per ocupar les places 
d'academic numerari: 
- Els senyors Olivar i Villalba per al Sr. Josi Martínez Gázquez. 
-La Sra. Duran i el Sr. Mundó per al Sr. Manuel Jorba. 
- Els senyors Ruiz Domenec i Pere Molas per al Sr. Alexandre Masoliver. 
El Sr. Jordi Estruga exposa la seva comunicació titulada «Els primers ma- 
pes impresos de Catalunya. Ernest Moliné i Brasks i Joan de Granollacs~. 
Sessid dP19 de marc del 2006.- El presiden1 informa que el tercer pis de 
l'edifici de 1'Academia es destinara a I'ampliaciú de la biblioteca. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'acadkmic corresponent a fa- 
vor dels senyors Silvio Panisero, per Roma, i M. Buonocore, per Ciutat 
del Vatici. 
El Dr. Pere Molas exposa la seva comunicació sobre «Les Membries del 
duc de Benvicku. 
Acre del dia 30 de mar$ del 2006.- A la parroquia dels Sants Just i Pastor 
se celebra la missa exequial per la mort del president de l'Acadkmia, Dr. 
Eduard Ripoll Perelló, esdevinguda el dia 28. Assisteix I'Academia, presidi- 
da pel Dr. Martí de Riquer, president d'honor i academic mes antic. 
Sessid del dia 20 &abril del 2006.- El Dr.Martí de Riquer manifesta el 
condol de I'Academia per la mort del Dr. Ripoll i fa una semblanca del pre- 
sident difunt. Es llegeixen les cartes rebudes d'acadkmics electes, correspo- 
nents i d'altres instimcions. 
Es delega en la Dra. Eulalia Duran la representació de I'Acadkmia en I'acte 
de lliurament dels premis de I'Institut d'Estudis Catalans. 
Es llegeixen les censures dels candidats a les places d'academic numerari. 
Els membres electes de la Junta de govern posen els seus chrrecs a disposi- 
ció de I'Acadkmia i es decideix que en la propera sessió del mes de maig es 
procediri a I'elecció d'una nova Junta. 
A continuació i en sessió pública es presenta I'edició crítica del D e  repu- 
blica de Ciceró. Intervenen I'acadkmic Dr. Pere Villalba, autor de I'edició, el 
diputat Sr. Joan Puigcercós i el Dr. Jaume Medina, de la Universitat Auto- 
noma de Barcelona. 
VIDA A C A D ~ . M I C A  
I.'Acad>niic Dr. Pcrc Villaiba presenra I'riliii<; ~ r i ~ i i : i  icI l h  ir.,piih/~rii <Ii. (:iicrii ,  
Artepúblicdddia 28dkbril delzoo6.- Es celebra al saló d'actes de I'Aca- 
dkrnia la sessió de cloenda de les 1 Jornades Internacional sobre Historia del 
Llibre i la Lectura, amb la conferencia de I'Academic Numerari Dr. Manuel 
Mundó. 
Sessió del dia II de maig del 2006.- Es procedeix a I'elecció dels drrecs 
de la Junta de govern. Es presenta una sola candidatura integrada pel Dr. Pere 
Molas Ribalta per al cirrec de president, Dr. Josep Massot Muntaner per al 
de secretari, Dra. Eulalia Duran Grau per al  de tresorer, Dr. José Enrique 
Ruiz Doniknec per al de bibliorecari i Joaquim Molas Batllori peral de con- 
servador. La candidatura obré votació favorable i el Dr. Pere Molas, en nom 
dels seus companys, agraeix als acadkmics la confianp que els han concedit 
Sessió del 14 de juny del 2006.- Es procedeix a la votació d'acadkmics 
nurneraris que obtenen una votació favorable i queden de la següent manera: 
Pera la medalla XX, el Dr. Josd Martínez Gázquez 
Per a la medalla XXVII, el Dr. Manuel Jorba 
Per a la medalla XXXV el, Dr. Alexandre Masoliver. 
A continuació es procedeix a la votació d'acadernic corresponent per 
Bolonya a favor de la Sra. Angela Donati. 
Actepúblic del dia 14 de juny aélzoo6.- L'Acadkrnia celebra sessió pú- 
blica de cloenda de les activitats del curs academic amb l'acte d'homenatge a 
qui fou president de i'Acadkmia, el Dr. Eduard Ripoll Perelló. Intervenen 
els academics Dr. Joaquirn Molas, Marc Mayer i el nou president, Dr. Pere 
Molas, els quals glossen diferents aspectes de la personalitat i de la tasca cien- 
tífica del Dr. RIpoil. 
Pere M o u s  RIBALTA 
